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¨hlªB£©«¬|j ªB¯l q|j¨j¥ lÄ  {Mª6«åªÅ£º 3¡åÆ ß §ÚÒ¯l ÑB  ®lB 3£©  {MªBz#ª©«¬¨h{Ë¨#Æ
ª©¯O Ñ|j¨j¥lÄ  {Mª6¥¨U{Mª©  {Mª6¥ zh{Ë·1 O£© 3|ËÆr¨hÄ¸z#{l«¬®ll¡°zsªB«{OÌ
ª©¯O (|j¨j¥lÄ  {Mªzh{O|6Ær¨U,© Gzh£©¨h{l«¬{lÌ-®llB®W¨M£º G£ §
­[ 3h  Åz#¡lÞ Ø Ær¨U©Ä¸z#¡¬«°£ºÄ¸£z#B ,zQQzh«¡°z#·O¡ wÆr¨h|j¨j¥OÄ- 3{MªBzsªB«¨U{
z#{O{l¨#ªÅzsª©«¬¨h{/yUz#{W|-ª©¯l 3© «°£&{O¨(Ìhl«°|j ,Ær¨Uà¥Å¯l¨[¨U£©«¬{lÌ2¨h{l Ær¨h©
Ä¸z#¡¬«¬£©Äü«¬{O£ºª© 3zU|e¨hÆz#{O¨#ª©¯O  G§ËÒ¯l«°£«¬£¨U{l }¨#ÆªB¯l Ìh¨Mz#¡°£
¨#Ægª©¯l qÓWÔ ×1ØSÙ@Ø ÓË®lB¨#Û 3¥ªªB¨Ê¥ z#BB¦n¨U{ñzh{Ë  çj®W 3©«¬Ä  {MªBz#
ª©«¬¨h{-Ær¨Uà¥¨UÄ-®Wz#B«{lÌªB¯l ,ª©¯O© 3 ,ÎM{O¨sÈ,¡ G|jÌh B  ®lB 3£©  {MªBz#ª©«¬¨h{
Ær¨hBÄ¸z#¡¬«¬£©Ä¸£,®lB  [«¬¨hO£©¡¦}Ä  {Mª©«¬¨h{O 3|}Ær¨hª©¯l -¥¨U{UªB  {Mª|j¨j¥Ö
lÄ  {MªB  ®lB 3£©  {MªÅzsª©«¬¨h{}z#{O| ä l  B¦[«{OÌªÅzh£©Îj£ §
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ª©¯l wÓWÔ ×1ØSÙ@Ø Óc¡°z#{lÌUOz#ÌU h§/«¬B£ºª3yGªB¯l &¨h{MªB¨h¡
¨hÌU¦6z#{O|6ª©¯l (zh{l{l¨hªBzsªB«¨U{O£¹z#B g 3{O¥¨j|j G|È,«ª©¯l«¬{9ª©¯l 2®l«¬h¨hª
¡°z#{lÌUOz#ÌU hyJªB¯l  {ÉªB¯l 6¨U{UªB¨h¡¬¨hÌU¦qz#{O|uªB¯l z#{O{l¨#ªÅzsª©«¬¨h{W£(z#B 
  {W¥¨j|j 3|9«¬{} Gzh¥Å¯Þ Ø Ær¨hBÄ¸z#¡¬«¬£©Äylz#{O|ÍO{Ozh¡¡¬¦¸ª©¯O  ä O  B« G£
¯OzQU ªB¨¸·W (£BzsªB«¬£ºÍO 3|9«¬{} Gzh¥Å¯9Ær¨hBÄ¸z#¡¬«¬£©Ä Ý;£©   ÍOÌUlB   ß §
Ò¯l«°£/È¹¨hBÎ«¬£¨hB«ÌU«{Wz#¡#ÆrB¨hÄ±£©  U  Åz#¡#®1¨h«¬{MªB£¨#Æl[«¬  È2§«¬B£ºª3y
«ª}®lB 3£©  {MªÅ£9zÏÄ-  ª©¯l¨j|j¨U¡¨UÌh¦ñÆr¨h}B  ®lB 3£©  {Mª©«¬{lÌÊªB¯l É¥¨h{l
ª© 3{Mª¨hÆw|j¨j¥lÄ 3{UªÅ£«¬{uz®l«¬h¨#ª¡¬zh{lÌhWz#Ìh Uy1zh{O|ªB¯l  {u«{uz
Þ Ø Ær¨hBÄ¸z#¡¬«¬£©Ä§cÒ¯O O£© -¨#Æwz9®l«¬h¨#ª¡¬zh{lÌhWz#Ìh $Ær¨hc|j¨j¥j
Ä  {Mª¥¨U{Mª©  {Mªzh{l{l¨#ªÅzsªB«¨U{}zh{O| ä O  B¦M«¬{lÌ¸¥ zh{·W 2¡¬«ÎU  {l G|
ª©¨}|lzsªÅz#·OzU£º 2«¬{Mª© 3ÌhÅzsª©«¬¨h{ªB 3¥Å¯l{O« ä l G£·OzU£º G|¨h{Ñzh{Ñ«{MªB  ©
Ä 3|j«°zsªB Ä- G|j«°zsª©¨U2z#{O|uzÞ Ø Ær¨U©Ä¸z#¡¬«°£ºÄyJÈ,¯l 3© £©  h 3Bzh¡
|lz#ªBz#·Wzh£© 3£/¥3z#{·W zh¥3¥ 3£B£© 3|cªB¯l©¨UlÌh¯z¥¨UÄÄ-¨U{$«¬{Mª©  ©Æ;zh¥  
 §¶¨U© 3¨sh  GyªB¯l ¹ÓWÔ ×1ØSÙ@Ø Óc  ç[®1  B«¬Ä- 3{Mª«¬{MU¨h¡¬h G£Sz¥¨UÄ-
®Ozh©«°£º¨U{9¨hÆªB¯lB   $Þ Ø Ær¨U©Ä¸z#¡¬«°£ºÄ¸£3yl¨h{zB 3z#¡¢Èw¨U©¡°|6·OzU£º«°£3§
¶¨U© ¸ªB¯Oz#{Ëzq¥¨UÄ®W  ª©«ª©«¬¨h{JyªB¯l«°£$  ç[®1  B«¬Ä- 3{Mª¯OzU£(ªB¨q·1 
l{O|l  Å£ªB¨M¨j|2zU£Jz,®OzhBzh¡¡¬  ¡¬«GzsªB«¨U{g¨hÆjª©¯l ªB¯lB   Ær¨U©Ä¸z#¡¬«°£ºÄ¸£3y
«¬{(¨hÅ|j  Jª©¨ 3{l¡«¬Ìh¯MªB  {cª©¯O àÎ[«{W|l£J¨hÆO£º 3©[«°¥ 3£Sª©¯Oz#ªzÞ Ø Ær¨h©
Ä¸z#¡¬«¬£©Ä ¯OzU£àªB¨®O©¨s[«°|j Ær¨U¹zh{«¬{UªB  ¡¬¡«¬Ìh 3{Mª¥ ¨h{Mª© 3{Uª©x·Wzh£© 3|
Ä¸z#{l«¬®ll¡°zsªB«¨U{õ¨hÆ$|j¨j¥lÄ  {MªÅ£ § Ò¯l nÄ ªB¯l¨j|j¨h¡¬¨hÌU¦ñ®O©  
£©  {Mª© G|Ñ¯l 3© ¥ zh{Ñ·W ÌU  {l 3Bzh¡«  G|ª©¨}¨#ªB¯l  ®lB 3£©  {MªgªÅzh£©Îj£
¨#Æ«¬{UªB  B 3£ºª£ºW¥Å¯zU£«{lÆr¨hBÄz#ª©«¬¨h{ ç[ªBBzU¥Öª©«¬¨h{/y[ª© ç[ªzh{Oz#¡¬¦M
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Ä¸z#¡¬«¬£©Ä+B  ÌUzhB|l«{lÌ6ª©¯l ¸z#{O{l¨#ªÅzsª©«¬¨h{uz#{O| ä l  B¦[«{lÌªBzU£ºÎj£3§
ðw¨hÄ®Ozh©«°£©¨h{nÈ,«åªB¯Ê© 3¡¬z#ª© 3|nÈ¹¨hBÎqz#{W|uB 3£© 3zhB¥Å¯n®1  Å£º®1 3¥
ª©«¬h G£,¥¨U{O¥¡¬O|j 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£Bzsª©«°£ºÆr¦M«¬{lÌªB¯l (¥¨U{O¥ 3®jª=H§w¶Ñ¨hB 2®l© G¥«°£º 3¡¦Uy[ª©¯l |j 3£B¥B«®l
ª©«¬¨h{¨#ÆE H «°£/  çMªBBzU¥ÖªB 3|cÆrB¨hÄÚªB¯l Izh{O|0

c¥¡°z#W£º G£
«¬{ª©¯l  ä O  B¦h§´àzh¥Å¯sz#B«°z#·l¡¬  %J$«¬{ªB¯l 29¥¡°z#O£© (¯OzU£
z9Bzh{lÌh (ÌU«U  {u·M¦z}¥¡°zh£B£g|l ÍO{l G|q«¬{ÑªB¯l -¨h{Mª©¨U¡¨UÌh¦È,«åªB¯
zÑ¥ ¨hB© G£º®1¨h{O|l«{lÌÑ¥ ¨h{O¥   ®jª-«{eª©¯l 9¯l« 3BzhB¥Å¯[¦U§Ò¯[O£3yª©¯O 
ª¦[®W q¨#Æ %Jn«¬£¥¨h{W£º«°|j  B 3|½zU£6zÊ®1¨#ª© 3{Mª©«°z#¡g£©l·O£©lÄ  ¨#Æ





9cLsK[V3K[Z_^3il^38;D1Z 4 Ò¯l -¥ ¨h{O¥   ®jªBOz#¡ÌhÅz#®O¯ÏÝxðó ß Ær¨hBÄ¸z#¡
«°£ºÄ «¬£·Wzh£© 3|¨h{¸zc£ºl®O®W¨Uºª&Ä¸zh|l ,¨#Æ1z2¥ ¨h{O¥   ®jªª¦[®1 ,¯l«¬  ©
z#Å¥Å¯[¦hySz9© 3¡¬z#ª©«¬¨h{Ñª¦[®1 ¯l« 3BzhB¥Å¯[¦Uy1z9®lB¨#Û 3¥ª©«¬¨h{u© 3¡¬z#ª©«¬¨h{
Ær¨h2¥ ¨hÄ®Oz#B«¬{lÌ6ÌhÅz#®O¯O£ ySz9£º  ª¨hÆà«{W|j«[«°|jOzh¡Äzh©ÎU  Å£,Ær¨U
{OzhÄ-«¬{lÌÉªB¯l Ñ¥¨U{O¥ 3®jª6«{W£ªÅz#{O¥  3£3y¹zÉ¥¨U{jÆr¨hBÄ«åª¦Ï© 3¡¬z#ª©«¬¨h{
·1 ªÈ¹    {Ä¸zh©ÎU  Å£,z#{O|}ª¦[®1 3£3y1zh{O|z¸·OzU£º 2¨hÆà¥¨h{W¥  ®lª©Ozh¡
ÌhÅz#®O¯O£·ll«¬¡ªw¨h{ªB¯l«°£w£©l®l®1¨h©ª    §  {6¨UlÆrÅz#Ä  È¹¨hBÎ_y#È¹ 
¯OzQU O£© 3| ×  Ø ÓWÔ Ó_yz£º Gz#Å¥Å¯Ñ  {lÌU«{O -·Wzh£© 3|u¨h{ÑªB¯l 9ðó
Ær¨hBÄ¸z#¡¬«¬£©Äy,z#{O|ñÄ  BÌh G|Ë«¬{5z#{ 3{[M«¬B¨h{lÄ  {Mª¸·OzU£º G|Ë¨U{
Ø cMLÑz#{O| Ø cMLjÔT    §$Ò¯l ¡¬zh{lÌhWz#Ìh G£ Ø c#LON©ÔQPg[£ºªBzh{O|j«¬{lÌ





Ò¯l 3©  Ær¨hB hy=ªB¯l  Äzh®l®l«¬{lÌU£ ÓOÔ ×1ØSÙ@Ø Ó  Ø c#L;NºÔQP zh{O|
Ø cML;NºÔ P ñðó ¯OzQU (·1    {uO£© 3|Ær¨UªB¯l ª©Åz#{O£©¡¬z#ª©«¬¨h{ÆrB¨hÄ
|j¨j¥OÄ- 3{MªB£ªB¨ªB¯l -ðóÐ  {[[«B¨h{OÄ- 3{Mª3§  {®Oz#©ª©«°¥l¡°z#Gy[ª©¯O 
£©l®l®1¨h©ª¨#Æðó-yW¥¨hÄ®1¨U£© 3|9¨#Æz-ª¦[®W (¥ ¨h{O¥   ®jª,¯l«¬  Åz#Å¥Å¯[¦
z#{W|É¨#Æ,z© 3¡¬z#ª©«¬¨h{nª¦[®W ¯l« 3BzhB¥Å¯[¦Uy/¥¨U©B 3£©®W¨U{O|l£ªB¨ Ø cML
£B¥Å¯l  Ä¸zh£zh{O|9ª©¯l ðógxÆ;zh¥ªÌUBzh®l¯O£¹ªB¨ Ø c#L6£ºªBz#ª©  Ä 3{UªÅ£ §
wLQiOZVG>;ij^G8;D1Z 4 Ò¯O ñÓOÔ ×1ØSÙ@Ø Ó±z#{O| Ø cML;NºÔ Pq¡¬zh{lÌhWz#Ìh G£
¯OzQU Ñ·W¨hª©¯Üz#{õá/âgãÏ£©¦[{MªBzsçS§Ò¯[O£ yª©¯l nÄ¸z#®l®l«¬{lÌÓOÔÕ
×1ØSÙ@Ø Ó  Ø cML;NºÔ P5¯Ozh£½·1   3{æ«¬Ä®l¡¬  Ä  {Mª© G|öª©¯lB¨hlÌU¯æzh{
áÔ3ã=dôª©Åz#{W£Ær¨U©Ä¸zsªB«¨U{J§ÚÒ¯l nÓOÔ ×1ØSÙ@Ø Óz#{O{l¨#ªÅzsª©«¬¨h{W£6z#B 
ª©Åz#{W£º¡°zsªB 3|«¬{Mª©¨ Ø c#L£ªÅzsªB  Ä  {MªB£3ySz#{O|ª©¯l ¸ÓOÔ ×WØSÙ@Ø Óq¨h{l
ª©¨U¡¨UÌh¦É«¬{UªB¨ Ø c#LjÔs§  {Ë®Oz#©ª©«°¥O¡¬zh3yB  ¡°zsªB«¨U{O£$¯WzQh ·1   3{
B  «ÍO 3|Sy[«x§  U§ª©Åz#{O£©¡¬z#ª© G|¸«{MªB¨ Ø c#L[Ôg¥ ¡¬zU£©£© 3£¹¥¨U©B 3£©®W¨U{O|j«¬{lÌ
ª©¨Ê¥ ¨h{O¥   ®jªª¦[®W G£«{õðó-y·1 3¥3z#O£© }ª©¯l 3© z#B }{l¨É{j¢zh©¦
B  ¡°zsª©«¬¨h{W£,«{ Ø cML}z#{O|nðó © 3¡¬z#ª©«¬¨h{O£|l¨6{l¨#ªc£ºO®l®W¨Uºªczsª©
ª©B«¬·ljª© G£,z#{O|}B¨h¡¬ 3£zh£wªB¯l«¬£«¬£¹ªB¯l (¥ zU£º gÆr¨hÓOÔ ×1ØSÙ@Ø Ó9© 3¡¬z#
ª©«¬¨h{W£ §¶¨U© 3¨sh  GyhB¨h¡¬ 3£¹z#{W|zsª©ª©B«·Ojª© G£¨#ÆÓWÔ ×1ØSÙ@Ø Ó© 3¡¬z#
ª©«¬¨h{W£2z#B $ªBBzh{O£º¡°zsªB 3|q«{Mª©¨ Ø cML;NºÔ P2®lB¨h®1  ©ª¦Ñ|j ÍO{O«åªB«¨U{O£ y
¥¨U©B 3£©®1¨h{O|j«¬{lÌª©¨ðóÐ© 3¡¬z#ª©«¬¨h{9ª¦M®1 3£3§
F CKMLQR KMIlil>YCij^G8;D1Z 4  ä l  B¦e¡°z#{lÌUOz#ÌU 6Ær¨U ×  Ø ÓOÔ3Ó
¯OzU£·1   3{ñ|l  h 3¡¨U®W G|ÊªB¨n£©l®l®1¨h©ªªB¯l ÑÓOÔ ×WØSÙ@Ø Ó ä l  B«¬ 3£3y
ª©¯Wzsª(z#B $ªBBzh{O£©¡¬z#ª© 3|q«{MªB¨}ÌUBzh®l¯O£ª©¨·1 -  çj®l¡¨U«åªB 3|nzsÆ@ªB  ©
Èz#Å|l£·[¦®lB¨#Û G¥ÖªB«¨U{J§$Ò¯l 6ÓOÔ ×1ØSÙ@Ø Ó ä l 3©«¬ 3£cz#B (ªBBzh{O£º
¡°zsª© G|¸«¬{UªB¨$¨U{l ¨UàÄ¨hB  ä l 3©¦-ÌhÅz#®l¯W£Ý  ß §&Ò¯l«°£&ªBBzh{O£º
¡°zsª©«¬¨h{9|j  ®1  {O|O£à¨U{¸ª©¯l g çj«°£ªB  {O¥  ¨#ÆSªB¯l ¡¬¨hÌU«¬¥3z#¡W¨h®1  Åzsª©¨U
9«¬{ªB¯l -ÓOÔ ×1ØSÙ@Ø Ó ä l 3©¦U§Ò¯l @Ê«°£ª©¯l 3{ÑÄ¸z#®l®1 3|¨U{
z¹Û¨h«¬{Mª&ÌhÅz#®l¯-¥¨UÄ-®1¨U£© 3|-¨hÆ1«¬{O|j«¬[«¬|jWz#¡°£z#{O|z#{O{l¨#ªÅzsª©«¬¨h{W£
ÌhÅz#®O¯O£ §
 4 H¸PGK[#^ ?©PilVGKMp5LQKMvLsKMVGK[Z_^3ij^G8;D1Z½V RJV3^3K[:
9cLsK[V3K[Z_^3il^38;D1Z 4  {n¨h·jÛ G¥Öªº¢·OzU£º G|ÑB  ®lB 3£©  {MªBz#ª©«¬¨h{n£º¦j£º
ª© 3Ä B  ¡¬« G£±·1¨#ª©¯ù¨U{ïÎ[{l¨sÈ,¡¬ 3|jÌU © 3®l© G£º 3{MªBzsªB«¨U{ïzh{O|
¨h·lÛ 3¥Öª©x¨U©«¬  {MªB 3|®lB¨hÌUBzhÄÄ-«¬{lÌ}¥Å¯Oz#Åzh¥ª©  B«°£ªB«¬¥3£ §(O¨hcª©¯O 
ÓOÔ ×1ØSÙ@Ø Ó2®lB¨#Û G¥Öª3ysÈ¹ àW£º G|2ª©¯O  d Ø /Ó B Ôà£©¦j£ªB  Äy#z,ÆrÅz#Ä  
·OzU£º G|5¡°z#{lÌUOz#ÌU uÈ,«ª©¯Úzh|l|l«åªB«¨U{Oz#¡2¨U·jÛ 3¥ªº¢¨hB« 3{UªB 3|®O©¨h







ª©B    ¢£ºª©BO¥ª©lB 3|É¯l«¬  Åz#Å¥Å¯l«¬ 3£M-zU¥ÖªBOz#¡¬¡¦Uy&z¯l«¬  Åz#Å¥Å¯[¦u¥ zh{
·1 -¥ ¨h{O£©«¬|l  B 3|zh£z6[«¬  È,®1¨h«¬{Mªg¨h{uz¥¨U{O¥ 3®jª3ySzh{O|Ä¨hB 
ª©¯Wz#{¨h{l ,¯O« 3BzhB¥Å¯[¦(¥ zh{ çj«¬£ºªÆr¨hà© 3®l© G£º 3{Mª©«¬{lÌªB¯Ozsª¹¥¨h{l
¥ 3®jª3§½Ò¯l Rd Ø Ó B Ô£©¦j£ªB  Ä ®lB¨s[«¬|l 3£-sz#B«¨UO£(Æ;zU¥«¬¡«ª©«¬ 3£
Ær¨hÄ¸z#{O«®lO¡¬z#ª©«¬{lÌgÎ[{l¨sÈ,¡¬ 3|lÌh ¹«{O¥ ¡W|j«{OÌgÍW¡åªB  B«{lÌ ä l  B«¬ 3£3y
£©«Ä«¬¡¬zh©«ª¦ ä O  B« G£«¬{[h¨h¡¬[«{OÌz|j«°£ºªBz#{W¥ -Ä- Gzh£©lB hy1Qzh¡O 
«¬{jÆr  B  {O¥  hyO¥ ¡¬zU£©£©«ÍW¥ z#ª©«¬¨h{9zh{O|9«¬|j 3{Mª©«ÍW¥ z#ª©«¬¨h{«{lÆr  B  {O¥  3£3§
wLQiOZVG>;ij^G8;D1Z 4 Ò¯O d Ø /Ó B Ôc£©¦[£ºª© 3Ä ¨_  Å£,z#{á/âgã-«{j
ª© 3ºÆ;zU¥ -Ær¨h$·ll«¬¡¬|j«¬{lÌWy|j 3¡  ª©«¬{lÌOy© 3{Oz#Ä«¬{lÌ¨h(¥¡°zh£B£©«åÆr¦[«¬{lÌ
«¬{O|j«¬M«°|jOzh¡¨h·jÛ G¥ÖªB£ÆrB¨hÄ z#{ñá/âãu£ºª©B 3z#Ä§{¨sÈ¹  U  Gyz
£©®W G¥«°z#¡¬«3 3|½®OzhB£©  ¸¯OzU£6·1   3{·ll«¬¡åª9Ær¨h¸ªBBzh{O£º¡°zsªB«{OÌËÓOÔÕ
×1ØSÙ@Ø ÓÑ  çj®l© G£©£©«¬¨h{O£«{Mª©¨ d Ø /Ó B Ô çj®lB 3£B£º«¬¨h{O£MÓOÔ ×1ØSÙ@Ø Ó
¥¡°zh£B£© 3£&zh© ,{Oz#ª©lÅz#¡¬¡¬¦$Ä¸z#®l®1 3|«¬{Mª©¨Vd Ø /Ó B Ô¥ ¡¬zU£©£© 3£3yhzh{O|
¥¡°zh£B£© 3£È,«ª©¯l¨Ujª£ºO®W 3º¥¡°zh£B£º G£-«{l«ª©«°zsªB qzn{l  È¥¨U{O¥ 3®jª3§
Ò¯l Vd Ø /Ó B Ô2£©¦j£ªB  Äö|l¨M G£,{l¨hªgz#¡¬¡¨sÈõª©¯l |j 3¥ ¡¬zhBz#ª©«¬¨h{}¨#Æ
|j  ÍO{l 3|õ¥¡°zh£B£º G£@Mqª©¯[O£3yz#¡¬¡g¥¡°zh£B£© 3£6¥3z#{¨h{O¡¦ñ·W u«Ä®l¡¬ 
Ä  {Mª© G|uzU£c|j 3£B¥B«®lª©«¬¨h{O£Ý@ªB¯l ¸£©zhÄ ¯l¨U¡¬|O£ª©Bl $Ær¨Uc© 3¡¬z#




F CKMLQR}KMIlil>YCij^G8;D1Z 4 Ò¯l  ä l  B« G£/zh© ®lB¨j¥ G£©£© 3|c«¬{2ª©¯O 
d Ø Ó B Ô,£º¦j£ºª©  ÄÐ·M¦z#{-  sz#¡¬OzsªB«¨U{®O©¨j¥ G£©£ G£º®1 3¥ «¬zh¡¡¬¦(|j 
£©«ÌU{l 3|Ær¨hªB¯l $ÓOÔ ×WØSÙ@Ø Ó}®O©¨hÛ 3¥ÖªGyjÈw¨U©Î[«¬{lÌzU£¹Ær¨h¡¬¡¨sÈ£M
 Ò¯l 2®Wz#Å£º«¬{lÌª©Åz#{O£ºÆr¨hBÄ¸£àªB¯l (á/âgã¸¥¨j|j c«¬{UªB¨6z¸ã Ù Ô B





ä l 3©¦qÝ;®lO£©¯l«¬{lÌ¸{l  ÌMzsªB«¨U{«¬{MÈz#Å| ß §
 Ò¯l -®lB  ®lB¨j¥ G£©£©«{OÌ9¥¨UÄ®l«¡¬ 3£gªB¯l ®Wzsª©¯n çj®lB 3£B£©«¨U{O£
zh{O|(ªB¯l  {-  szh¡Oz#ª© G£/ªB¯l 3£© ¹®OzsªB¯O£È,¯l  {O  h 3®1¨U£B£©«·l¡¬ h§
 Ò¯l ñ  szh¡Oz#ª©«¬¨h{Ð¥ ¨hÄ®ljªB 3£qª©¯l ñ«¬{UªB  Å£º G¥ÖªB«¨U{O£qzh{O|
Û¨U«{MªB£-zh¥3¥¨UB|j«¬{lÌªB¨Ñª©¯O }£©  Ä¸z#{MªB«¬¥3£(¨#Æ,ªB¯l ¥¨h{O{l 3¥
ªB¨hÅ£ §
­[«¬{O¥ gª©¯O c|l¨[¥ lÄ  {Mª©  Ær  B  {O¥  3£z#B gz#ªºªBzU¥Å¯l 3|¸ª©¨¨h·jÛ G¥ÖªÅ£
z#{W|ª©¯O -zh{O£ºÈ¹  gª©¨z ä l 3©¦ÄO£ºª·1 $Ær¨Ul{O|uÈ,«åªB¯l«¬{q¨h{O 
|j¨j¥OÄ- 3{Mª3ywª©¯l  3Qzh¡Wzsª©¨U-|l¨M G£{l¨#ª6¨U{l¡¬¦e¥¨hÄ®llª© ª©¯O 
z#{W£ºÈ¹  wª©¨-ª©¯O  ä l 3©¦·llªz#¡°£º¨-¥¨hÄ®llª© 3£wªB¯l 2£º  ª¨hÆ|j¨j¥Ö
lÄ  {MªÅ£ª©¨·1 2Ìh«¬h  {zh£,zh{O£©Èw 33§




{l¨hª¹«¬{6ªB¯l   ·Wò  £º¦j£ºª© 3Ä}y[È,¯l 3© g¨h{l¡¬¦¸®lB«Ä«ª©«¬h ¥¡°zh£B£º G£
 çj«°£ªG§  {¨hÅ|j  ªB¨ªÅz#ÎU «¬{Mª©¨6zU¥ ¥¨Ul{Mªª©¯l«°£|j«°£ªB«{W¥Öª©«¬¨h{«¬{
d Ø Ó B Ô#y«åª$È¹¨hO¡¬|n·1 6{l 3¥  3£B£©zh©¦ªB¨«Ä®l¡¬  Ä 3{Uª-zÄ-¨j|[
l¡¬ egM{l¨hª®O© G£º 3{UªB¡¦ezQszh«¡°z#·l¡¬ WgÊ£º«¬Ä«¡°z#-ªB¨uªB¯l ¥¡°zh£B£º«ÍO 3
¨#Æ-Ã  §Ò¯l Ïðóùª©Åz#{W£º¡°zsªB«¨U{5«¬£}·OzU£º G|5¨U{ Ø cMLjÔ#yª©¯Oz#ª
|j¨[ 3£¹{l¨hª,ÄzhÎh z|j«_  B  {O¥  ·1 ªÈ¹   3{9|j  ÍO{l G|9zh{O|6®lB«¬Ä
«ª©«¬h g¥ ¡¬zU£©£© 3£3§Ò¯MW£ yUª©¯l«°£|j«°£ªB«{O¥ª©«¬¨h{¥ ¨hl¡°|¸{l¨hªw·1 ªÅz#ÎU  {
«¬{UªB¨6zh¥3¥¨hO{Uª,«¬{ª©¯l $ÓWÔ ×1ØSÙ@Ø ÓM Ø cML;NºÔ Pºðó Äzh®l®l«¬{lÌM&zh{
 ç[ªB  {O£©«¨U{É¨#Æ Ø cMLjÔ¸È,«åªB¯e|j ÍO{O 3|Êz#{W|u®O©«¬Ä«åªB«U 6¥¡°zh£B£º G£
È¹¨hl¡°|·1 2¨#Æ«¬{UªB  B 3£ºª,«{}ª©¯O«¬£¥3zh£© h§
 {}ª©¯l -ÓOÔ ×1ØSÙ@Ø Ó}  ç[®1  B«¬Ä- 3{Mª3yjªB¯l $¥¡¬¨U£© 3|jxÈ¹¨hB¡¬|9zh£B£ºOÄ-®l
ª©«¬¨h{«°£6Ä¸zh{O|lzsªB¨hB¦Ë£©«{W¥ ªB¯l Ñ«¬{jÆr¨hBÄ¸zsª©«¬¨h{zQsz#«¬¡°z#·l¡¬ «¬£
£©l®l®1¨U£© 3|ª©¨2·1 ¥¨UÄ®l¡  ª© U§Ò¯[O£3y#ªB¯l ,{l 3ÌUzsªB«¨U{¨h®1  Åzsª©¨U
«¬{ª©¯l -Ã  £©¦j£ªB  Ä¥ zh{l{l¨#ªg·W $|l«B 3¥ª©¡¬¦}zh®l®l¡¬« G|Sy1zh{O|}ª©¯O 
¥¨UÄ®l¡ 3Ä  {MªBzh©¦¨hÆwªB¯l  ç[ª© 3{O£º«¬¨h{g[£© ª2¨hÆ¹«¬{O£ºªBz#{W¥ 3£qg¨#Æ
z-{l  ÌMzsªB 3|}|j ÍO{O 3|¥¨U{O¥ 3®jª¯Ozh|ª©¨·1 (¥ zh¡¬¥ l¡¬z#ª© G|S§
l¨U(ªB¯l 9  çj®W 3©«¬Ä  {Mª3yª©¯O }£© ª$¨hÆ¥¨U{O¥B ªB |j¨hÄ¸zh«{O£¯OzU£
·1    {ñB 3£ºª©B«¬¥ª© 3|eª©¨É£ªB©«¬{lÌM£-zh{O|e{[lÄ·W 3B£-È,«ª©¯l¨Ujª6£º®1 
¥«ÍW¥Ê¥ ¨hÄ®Oz#ÅzsªB¨hÅ£uÝ; çl¥ 3®jªÑ  ä Ozh¡«ª¦ ß §+l¨Uuðó-y,ª©¯O 3£© 
¥¨U{O¥B ªB ,|j¨hÄ¸z#«¬{O£&zh© ¹ªÅz#Îh 3{«¬{Mª©¨(zU¥ ¥¨Ul{Mªà£º«¬{O¥   ×  Ø ÓOÔ3Ó
¥ zh{¯Oz#{O|l¡ 5¥ ¨hÄ®Oz#ÅzsªB¨hÅ£n·W  ªÈw 3  {{[lÄ$·1  Å£ez#{W| ·1 
ªÈ¹    {¸£ºª©B«{OÌU£3§Ò¯l  d Ø /Ó B Ô,£©¦[£ºª© 3ÄÐ¯OzU£z2£º¨U®l¯l«°£ªB«¬¥3zsªB 3|
 ç[ªB  {O£©«¨U{ÊÄ 3¥Å¯Ozh{l«¬£©Ä Ær¨h¯Oz#{O|l¡«¬{lÌu¥ ¨h{O¥ ©  ª© |l¨hÄ¸z#«¬{O£3§
¨sÈ¹  U  Gy3¥ ¨h{O¥ ©  ª© à|j¨UÄ¸z#«¬{O£zh© {O¨#ª«¬Ä®l¡¬  Ä  {Mª© G|(«¬{2ª©¯O 
¥O©B  {MªgU  Å£º«¬¨h{q¨#Æ Ø;:J× Ó Ø O£º G|Ñ¯l 3© UySz#{O|Ñª©¯[O£c£ªB©«¬{lÌM£
z#{W|e{[lÄ$·1  Å£-¯OzQh 9·W 3  {Ë© 3®l© G£º 3{Mª© 3|Ïzh£¥¨U{O¥ 3®jªB£3§  {
ª©¯O«¬£È¹zQ¦Uyl  ä Ozh¡«ª¦9¥ ¨hl¡°|}·W (Ä¸zh{Oz#ÌU 3|}È,«åªB¯l¨hlª®Oz#©ª©«°¥l
¡°z#,®lB¨h·l¡¬  Ä§
7KMvLsKMVGK[Z_^3ij^G8;D1ZýD 
9iOZZDO^Gij^38YDWZV 4  {½ª©¯l q¶Ñ 3|j¡¬«{O 
z#·W£ªBBzU¥ÖªB£wO£© 3|6Ær¨h¹ª©¯l c  ç[®1  B«¬Ä- 3{Mª3ylz(ÌU  {l c¥¡°zh£B£¥ zh{·1 
«¬{UªB  B®lB ª© G|zU£¹z-¥¡°zh£B£¹¨#Æ/«¬{O|j«¬[«¬|lOz#¡°£¨h,zh£z®lB¨#ª©¨hª¦[®W Uy
«x§  U§gzh£gz#{«¬{O|j«¬[«¬|jWz#¡£ªÅz#{O|j«¬{lÌÆr¨hgz£º  ªg¨#Æ&«¬{O|j«¬[«¬|lOz#¡°£ §
Ò¯l«°£Bzh«¬£© 3£z·OzU£º«°¥¹®l©¨U·l¡¬  ÄRM£©¯l¨hO¡¬|$ª©¯l ,ÌU  {l ,¥ ¡¬zU£©£© 3£·1 
B  ®lB 3£©  {Mª© G|czh£J«¬{O|j«¬[«¬|lOz#¡°£SªB¨·1 àÄ¸z#{l«¬®ll¡°zsªB 3|c«¬{2ª©¯O wz#{l
{l¨hªBzsªB«¨U{O£3yh¨h¹zh£&¥ ¡¬zU£©£© 3£&«{¸ªB¯l ¨U{Mª©¨h¡¬¨hÌU¦  Ò¯l«°£&«°£àzh{¸¨h¡°|





O=E&®Ozh«GyG«{O£ºªBzh{O¥ sûs¥ ¡¬zU£©£3y £©l·1¥ ¡¬zU£©£Öûs¥ ¡¬zU£©£1¨U/¥¡°zh£B£ÅûsÄ ªBz#
¥¡°zh£B£  l¨h6ª©¯l ÉÓOÔ ×1ØSÙ@Ø Ó½®O©¨hÛ 3¥ÖªGy¹ª©¯l u{l¨#ªB«¨U{ñ¨hÆ(Ìh 3{l 
¥¡°zh£B£2¯OzU£(·1   3{e© 3«åÍW 3|NMz®lB¨#ªB¨#ª¦[®W ¸«°£(W£º G|ÉÆr¨h(B  ®O©  
£©  {Mª©«¬{lÌz6¥ ¡¬zU£©£¨#ÆÌh 3{l 3£ª©¨9·W Äzh{l«¬®ll¡°zsª© G|«{uz#{l{l¨hªBz#
ª©«¬¨h{W£¹zh{O| ä O  B« G£ §Ò¯l«°£© 3«åÍW¥3zsªB«¨U{¥Å¯l¨h«°¥ c|j«°|{O¨#ªBzh«¬£© 
z#{[¦6®O©¨U·l¡ 3Ä «¬{zh{[¦6¨#Æª©¯l cªB¯l© 3 $Þ Ø Ær¨hBÄ¸z#¡¬«¬£©Ä¸£ §
¹«{Wz#B¦-B  ¡°zsªB«¨U{O£&¯WzQh ·1   3{B  ®lB 3£©  {MªB 3|¸zh£¹¥¡°zh£B£© 3£3yMzh{O|
ª©¯O  «¬&®lB¨h®1  ©ª©«¬ 3£3y# h§ ÌO§ª©Åz#{O£©«ª©«¬M«ª¦(¨Uà£º¦[ÄÄ ªB©¦Uy#¯OzQh ¹ªB¨
·1 w¯Ozh{O|j¡¬ 3|$·M¦2£©®W G¥«ÍW¥¹¥¨j|j h§  ¥ª©Ozh¡¡¬¦hyQªB¯l wÅzsªB«¨U{Oz#¡UÈ¹zQ¦
¨#Æl£©¨h¡¬[«{lÌ¹ªB¯l«¬£/®lB¨h·l¡¬  ÄôÈw¨Ul¡¬|·1 àz#{(zU|j  ä Oz#ª©   çMªB  {O£©«¬¨h{
¨#Æ 3zU¥Å¯Þ Ø Ær¨U©Ä¸z#¡¬«°£ºÄ Ær¨U© 3®l© G£º 3{Mª©«¬{lÌ-zh{O|9Äzh{l«¬®ll¡°zsªº
«¬{lÌ¸·l«¬{Oz#B¦9zU£,Èw 3¡¡zh£,{jz#B¦6B  ¡°zsªB«¨U{O£ §¹Ò¯l«°£,Èw¨Ul¡°|9¡¬ 3zU|
ª©¨«¬Ä®l¡ 3Ä  {Mª$£º®1 3¥ «åÍ1¥B 3zU£º¨U{l«¬{lÌ9Ä G¥Å¯Oz#{l«°£©Ä£3yS h§ ÌO§-Ær¨U
¥¨U{Mª©B¨h¡¬¡«¬{lÌª©¯O w®lB¨h®Wz#ÌUz#ª©«¬¨h{¨#ÆOz#ªºª©B«¬·ljª© wsz#¡¬l 3£/ª©¯lB¨hOÌh¯
ª©Åz#{W£º«ª©«¬[«åª¦U§  {O¥  $Ä¨hB hy1ªB¯l  Ø c#LON©ÔQPcÄ¨[|l  ¡£º¯l¨Ul¡°|Ñ·1 
 ç[ªB  {O|j G|6Ær¨U  {Ozh·l¡«¬{lÌ-© @hO çj«¬[«åª¦Uy[£©¦[ÄÄ-  ª©B¦hyMª©Åz#{W£º«ª©«¬M
«ª¦ez#{O|Ï«{[h 3B£© 6¨hÆ© 3¡¬z#ª©«¬¨h{O£3§  {ñÃ  y·l«¬{Ozh©¦ÉB  ¡°zsª©«¬¨h{W£
¯OzU|Êª©¨É·1 Äzh{Oz#ÌU 3|Ê·[¦Ïzh{Ï  çMªB  B{Oz#¡®lB¨j¥ G£©£3y&z#{O|Ïª©¯O 
Æ;zh¥ªB£¸«¬{jÆr 3©B 3|ÏÆr©¨UÄüB  ¡°zsª©«¬¨h{ñ®lB¨h®1  ©ª©«¬ 3£¯OzQU 9·1   3{|j«å
B 3¥ÖªB¡¦Ëzh|l|j G|Ëª©¨nª©¯l  P=<2>?=¨hÆªB¯l qÃ  £º¦j£ºª©  Äüª©¨Ê·1 
Ærl©ª©¯l 3Ä¸z#{l«¬®ll¡°zsªB 3|S§
7K[ilVGD1Z8YZ\ÚilZp KMIlil>;Cij^38YDWZ D 
 SCKMLQ8YK[V 4 Ò¯l ÓOÔÕ
×1ØSÙ@Ø ÓÉ¡°z#{lÌUOz#ÌU 6z#¡¬¡¨sÈ£$©  Ær  B  {O¥  3£cªB¨u¥¡°zh£B£© 3£2·llª-|j¨[ 3£
{l¨hªg®lB¨s[«¬|j -z#{[¦£º®1 3¥ «¬zh¡¥ ¨h{O£ºª©BO¥ÖªB«¨U{Ær¨hB 3zh£©¨h{O«{lÌ¸¨U{
¥¡°zh£B£© 3£«{ ä O  B« G£ §[¨sÈw 3h  Gy«ª¸¥3z#{Ë·W }O£© Ærl¡Ær¨U-  ç[
z#Ä®l¡¬ (ªB¨zh£©Î9ª©¯l $Ær¨h¡¬¡¨sÈ,«¬{lÌ ä l 3£ºª©«¬¨h{ P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ö­[O¥Å¯Ëz ä l  B¦u£©¯l¨hO¡¬|É·1 B  ®lB 3£©  {MªB 3|
zh£2ª©¯l 9ÓWÔ ×1ØSÙ@Ø ÓÊ£ºª©BO¥ÖªBlB ¸·W 3¡¨sÈ2yz#{O|nªB¯l £BzsªB«¬£ºÆ;zh¥ª©«¬¨h{
¨#Æª©¯O«¬£ ä l 3©¦6¯Wzh£¹ª©¨¸·1 2¯Ozh{O|j¡¬ 3|9·M¦ª©¯l $Þ Ø Ær¨U©Ä¸zh¡«°£ºÄ§
 klmznJluEluEkOpC








 {z ä O  B¦hywª©¯l sz#B«°z#·l¡¬ 3£®lB 3£©  {Mª¸«¬{ËªB¯l  e¥¡°z#O£© 





¥ zhO£© {l¨ ä Wz#{Mª©«ÍO  -¯OzU£·1   3{Ï G£º®1 3¥ «¬zh¡¡¬¦É«{Mª© 3ÌhÅzsªB 3|Ê«¬{
ª©¯O qÞ Ø Ær¨hBÄzh¡«°£©Ä£-Ær¨U-ªBz#Î[«¬{lÌÉ«{MªB¨ezh¥ ¥ ¨hl{Mª-ª©¯l«°£¸Î[«¬{O|
¨#Æ ä Oz#{MªB«åÍW¥3zsªB«¨U{J§õl¨Uª©¯l !d Ø Ó B Ô}¡°z#{lÌUOz#ÌU hyw«åª9£©lÌh
Ìh G£ªÅ£ª©¯l ¹{l   G|(Ær¨UzÄ¨hB w¥ ¨hÄ®l¡¬ ªB  ä l 3©¦2¡°z#{OÌhOzhÌh àzh{O|
ä l  B¦n  sz#¡¬OzsªB¨hG§}O¨h¸ðó-yzh£(ª©¯l 9¡¨UÌh«°¥«{MªB  B®l©  ªBz#ª©«¬¨h{
¨#ÆzðóÐ«°£¹zÍOÅ£ºªº¢¨hÅ|j  ¹¡¨UÌh«°¥Ær¨U©Äl¡°zly[®W¨M£º«ª©«¬h 2zh{O|  ç[
«°£ªB  {Mª©«°z#¡¬¡¦ ä Ozh{Mª©«ÍO 3|Sy1ªB¯l   çj«¬£ºª© 3{UªB«¬zh¡ ä Wz#{Mª©«ÍO  «¬{Éðó
¥ zh{·W ªÅz#Îh 3{«{Mª©¨(zU¥ ¥ ¨hl{Mª3§o¨sÈ¹  U  Gy#zcl{l«¬h  Å£Bz#¡ ä Oz#{l
ª©«ÍW¥3zsª©«¬¨h{«°£{l¨hªà£º¨2 Gzh£©¦2ª©¨2¯Ozh{O|j¡¬ )M¨h{l ,ÈzQ¦$¥ ¨hl¡°|-·W ªB¨
B  ¡¬¦}¨U{ª©¯O $ªBBzh{O£Ær¨U©Ä¸z#ª©«¬¨h{¨#Æàzl{l«¬h 3B£Bz#¡¬¡¦ ä Oz#{MªB«åÍO G|
Ær¨hBÄ$O¡¬z«¬{Mª©¨¸ªB¯l ({l 3ÌUzsªB«¨U{¨#Æ&z¸ çj«°£ªB  {Mª©«°z#¡¬¡¬¦ ä Oz#{MªB«åÍO G|
Ær¨hBÄ$O¡¬zOy·Ojª$ªB¯l«¬£È¹¨hl¡°|ÊB  ä l«¬© zq¥¨hÄ®l¡¬ çÊ  çMªB  {O£©«¬¨h{
¨#Æª©¯l 2®O©¨hÛ 3¥ÖªB«¨U{9¨U®W 3Bz#ª©¨U3§Ò¯l (£Bz#Ä g®O©¨U·l¡ 3Äýz#®O®l¡«¬ 3£
ª©¨Ã  Mlz#{} çj«°£ªB  {Mª©«°z#¡ ä Ozh{UªB«åÍ1¥ zsªB«¨U{¥ zh{·1 c¯Oz#{O|l¡ G|9zU£
¥¨U{O¥ 3®jª£©z#ª©«°£ÍWzh·l«¬¡«ª¦hysÈ,¯l 3© Gzh£z{O 3£ºª© 3|l{l«¬h 3B£Bz#¡ ä Oz#{l
ª©«ÍW¥3zsª©«¬¨h{È¹¨hl¡°|9{l   G|9zh{}  ç[ª©  {W£º«¬¨h{}¨#Æª©¯l (Ã  £º¦j£ºª© 3Ä}§
 ( " /Á¿ " ì	në&À

Ò¯l eÓOÔ ×1ØSÙ@Ø Óõzh®l®lB¨Uzh¥Å¯ô¥ z#{Ü·1 É¥ ¨hÄ®Ozh© G|½ª©¨£©  h 3Bzh¡
¨#ªB¯l  nz#®l®O©¨Mzh¥Å¯l G£  {Ozh·l¡¬«{lÌ5ª©¯l ñ|j 3£B¥B«®lª©«¬¨h{o¨hÆÄ  ªBzs
|lz#ªBzÐzh·W¨Ujªñz |j¨j¥lÄ 3{Uªñª©¯O©¨UlÌh¯ £©  Ä¸z#{MªB«¬¥ôz#{l{l¨hªBz#
ª©«¬¨h{W£ §  £©¦[£ºª© 3Ä È,¯l 3© ¸|j¨j¥ lÄ  {MªB£2zh© B  ®lB 3£©  {Mª© G|Ñ«¬{
Ã  zh{O|6Ä¸z#{O«®lO¡¬z#ª© 3|6ª©¯lB¨hOÌh¯6ªB¯l  «¬,£ªB©W¥Öª©O© -Ýr®Ozhºª©x¨hÆ@
B 3zh£©¨h{O«{lÌ ß z#{O|9ª©¯O  «¬¥¨U{UªB  {Mª«°£,®lB 3£©  {Mª© G|}«{    §¹Ò¯O 
¨h·lÛ 3¥ÖªB«U ¨#ÆªB¯l  Ù ãn®l©¨hÛ 3¥ª«°£ªB¨n 3{Oz#·O¡ }ª©¯O Ñ£º®1 3¥ «åÍl
¥ z#ª©«¬¨h{Ïzh{O|ÊªB¯l  çl¥Å¯Ozh{lÌh 6¨hÆ¨h{MªB¨h¡¬¨hÌh«¬ 3£    yàÈ,¯l«¡¬ £º¦j£º
ª© 3Ä¸£w£©O¥Å¯zU£  {Mª©¨U·l©¨UÎh 3  µ  zh{O|9Ô ø /Ó å   ®l©¨U®W¨M£º zh{
¨h{MªB¨h¡¬¨hÌh¦M¢Ìhl«°|j G|B ªB©«¬  sz#¡/¨#Æ&z#{l{O¨#ªBz#ª© G|}|l¨[¥ lÄ  {MªB£3§  {
ª©¯O w&«°¥ £©  ¡U®lB¨#Û 3¥ª3yQz#{2«¬{jÆr¨hBÄ¸zsªB«¨U{2«{Mª© 3ÌhÅzsªB«¨U{c£©¦j£ªB  ÄÜ«¬£
·OzU£º G|¨U{9ªB¯l (Ã  £º¦j£ºª©  Ä ×':/ØSÙ ÷zM ä l  B¦[«{OÌÆrO{O¥ÖªB«¨U{Oz#¡¬«å
ª©«¬ 3£à£º«¬Ä«¡°z#ªB¨cª©¯l¨M£º ,|j 3h  ¡¬¨h®1 3|Ær¨Uª©¯l ÓOÔ ×1ØSÙ@Ø Ó-®lB¨#Û 3¥ª
¯OzQU g·1   3{£ºª©W|j« G|z#{O||j G£º«¬Ìh{l G|    §
Ò¯l {n  ·Oò2ï£º¦j£ºª© 3Ä å   B  ¡¬« G£¨h{Ððóüª©¨½© 3®lB 3£©  {Mª
Ä ªÅzh|lz#ªBz-¨h{eu 3·|l¨[¥ lÄ  {MªB£,zh{O|9O£º G£ðóÐzU£z ä l 3©¦
¡°z#{lÌUOz#ÌU ÏÆr¨UÊ«{jÆr¨U©Ä¸z#ª©«¬¨h{ ©  ª©B« 3Qzh¡¸z#·1¨hjªÏzh{l{l¨#ªÅzsªB 3|
|j¨j¥OÄ- 3{MªB£3§nÒ¯l }£º Gz#Å¥Å¯nÆr¨h|j¨j¥lÄ  {MªÅ£(ÆrB¨hÄ z ä l 3©¦
 çj®lB 3£B£© 3|¸«¬{ðó±Äzh«{O¡¦6  çj®l¡¨U«åªÅ£wª©¯l c£º®1 3¥ «¬zh¡«3z#ª©«¬¨h{9©  
¡°zsª©«¬¨h{¥3z#¡°¥l¡°zsªB 3|z#Ä¨U{lÌðó-§WÒ¯l ­j« / £º¦j£ºª©  ÄæB  ¡¬« G£
¨h{(zª©Åz#{O£©¡°zsª©«¬¨h{c¨hÆ Ø cMLg«¬{UªB¨g  ¨hÌU«¬¥  µ  M ä O  B¦M«¬{lÌzh{O|
«¬{jÆr  B  {O¥ «{OÌ-·1¨#ªB¯9¨U{ Ø c#L6£B¥Å¯l  Ä¸zh£¹z#{W| Ø c#L¸£ªÅzsªB  Ä  {MªB£
z#B ,z#¡¬¡¨sÈ¹ 3|JyQª©¯lB¨hlÌU¯-zh©·O«åªBBzh©«¬¡¦(¥ ¨hÄ®l¡¬ ç ä l 3©«¬ 3£·Wzh£© 3|
¨h{eª©¯l }¥¨hÄ·l«¬{OzsªB«¨U{e¨#Æsz#B«°z#·l¡¬ 3£z#{O|Ê·1¨[¨h¡¬ 3zh{Ê çj®lB 3£º
£©«¨U{O£ §«¬{Oz#¡¬¡¬¦hyWª©¯l  Ø ã¸¡°z#{lÌUOz#ÌU  å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